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Название программы для ЭВМ:
Программа цифровой обработки сигнала с чередованием участков памяти цифровых отсчетов
Реферат:
Программа предназначена для выполнения на ИМС 1879ВМ3 приема и оцифровки входного
аналогового сигнала, его цифровой обработки, преобразования обработанного сигнала в
аналоговый выходной сигнал и одновременной передачи оцифрованного сигнала на сторонний
процессор, в данном случае IBM PC. Цифровая обработка позволяет изменять частоту сигнала
и осуществлять его временную задержку, либоосуществлять его двоичнуюфазовуюманипуляцию
случайным сигналом. Особенностью программы является чередование участков памяти данных
ИМС 1879ВМ3, что позволяет считывать цифровые отсчёты сигнала из памяти 1879ВМ3 без
потерь и остановки обработки входного сигнала. Тип ЭВМ: Контроллер ИМС 1879ВМ3.
АссемблерЯзык программирования:
1 КБОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
